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3. ‘Fact-checking’ and the new media landscape in Latin America 
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Table 1. Fact-checking projects 





Chequeado - Argentina, 2010 Non profit 
Detector de  
Mentiras 
La Silla Vacía Colombia, 2014 Blogosfera Producciones SAS 
UYCheck - Uruguay, 2014 Non profit 
Truco  
 
Agência Pública Brazil, 2014 Non profit 
El Sabueso Animal Político Mexico, 2015 Elephant Publishing LLC & 
Printed Matter LLC (USA) 
Con pruebas Plaza Pública Guatemala, 2015 Non profit 
Aos Fatos - Brazil, 2015 Non profit 
Agência Lupa Hosted by the 
magazine Piauí 
Brazil, 2015 Agência de Jornalismo e 
Checagem Lupa SA 
ColombiaCheck - Colombia, 2016 Non profit 
                                                                                                             Source: Compiled by authors 
 
4. Methodology 
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Table 2. Number of checks completed and analyzed in the sample 
                                                                                                                      Source: Compiled by authors 
5. Results 
5.1. Methodology and transparency  














































Con pruebas 42 14/01 to 
6/04/2016 
- 13/3/2017 to 
20/6/2017 












ColombiaCheck 131 20/03 to 
17/06/2016 
2/10 to 1/11/2016  12/7 to 
29/06/2017 
TOTAL ANALYZED 260 checks 
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Table 3. Procedure and assessment  






Definition of the categories 
Chequeado Detailed Explanatory 9 Verdadero (True); Verdadero + (True 
+); Verdadero, pero… (True, but…); 
Discutible (Disputable); Apresurado 
(Hasty); Exagerado (Exaggerated); 
Engañoso (Deceitful); Insostenible 
(Untenable); Falso (False) 
Detector de 
Mentiras 
Detailed Concise 8(10)4 Cierto [Verdadero] (True); Cierto, 
pero… (True, but…); Apresurado 
(Hasty); Debatible (Debatable); 
Exagerado (Exaggerated); Engañoso 
(Deceitful); Falso (False); Inchequeable 
[Cierto+; Insostenible] (Unverifiable 
[True+; Untenable]) 
UYCheck Outline Explanatory 7 Verdadero (True); Verdad a medias 
(Half true); Ridículo (Ludicrous); Nini 
(Neither…nor); Inflado (Inflated); Falso 
(False); Engañoso (Deceitful) 
Truco   Detailed Mixed 8 (7)5 Verdadeiro (Zap!) (True); Sem contexto 
(Istá certo, mas peraí) (Without 
context); Contraditório (Parlamentar 
em crise) (Contradictory); Exagerado 
(Exaggerated); Distorcido (Distorted); 
Discutível (Não é bem assim) 
(Questionable); Falso (Blefe) (False); 
Impossível provar (Impossible to prove); 
[Qué medo!, Truco!] [How scary!, 
Trick!] 
El Sabueso Detailed Explanatory 8 Verdadero (True); Verdad a medias 
(Half true); Discutible (Disputable); No 
se puede probar (Cannot be proven); 
Engañoso (Deceitful); Casi falso 
(Almost false), Falso (False); Ridículo 
(Ludicrous) 
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Con pruebas Not  
specified 
Mixed 4 Verdadero (True); Engañoso 
(Deceitful); Falso (False); Sin pruebas 
(No evidence) 
Aos Fatos Detailed Mixed 4 Verdadeiro (True); Impreciso 
(Imprecise); Exagerado (Exaggerated); 
Falso (False) 
Agência Lupa Detailed Concise 8 Verdadeiro (True); Verdadeiro, mas 
(True, but); Ainda é cedo para dizer 
(Still to early to say); Exagerado 
(Exaggerated); Contraditório 
(Contradictory); Insustentável 




Outline Explanatory 6 Verdadera (True); Aproximada 
(Approx); Ligera (Light); Inflada 
(Inflated); Engañosa (Deceitful); Falsa 
(False) 
                                                                                                                      Source: Compiled by authors 
Table 4. Grouped values 
Type of verdict  ID 
Verdadero (True); Cierto (Reliable); Zap! True 
Cierto con matices (True with nuances); Aproximada (Approx); Verdad a 
 medias (Half true); Verdadero, pero (True, but…) 
Almost true 
Exagerado (Exaggerated); Inflado (Inflated); Ridículo (Ludicrous); 
Distorcido (Distorted); Nao é bem assim (Questionable); Engañoso 
(Deceitful); Impreciso (Imprecise); Contradictorio (Contradictory); 
Debatible (Debatable); Ligera (Light) 
Indefinite 
Insostenible (Untenable); Casi falso (Almost false) Almost false 
Falso (False); Blefe False 
No se puede probar (Cannot be proven), Apresurado (Hasty); Ainda é cedo 
para dizer (Still to early to say); Ista certo mas perai; Sem contexto 
(Without context) 
Unassessable 
                                                                                                                      Source: Compiled by authors 
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Chart 1. Fact-checking results 
Source: Compiled by authors 
5.2. Topics, social actors and truthfulness  
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Chart 2. Topics of the claims that were fact-checked 
Source: Compiled by authors 
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Table 5. Political and social actors 
Position % % of false 
claims 
% of true 
claims 
Presidents, VPs and ministers 40.4  42.3  43.1  
MPs and senators 26.2  19.6  31.4  
Governors, mayors 17.7  20.6  5.9  
Others (politicians and union leaders, etc.) 11.5  15.4  7.8  
Legal representatives 4.2  2.1  11.8  
                                                                                           Source: Compiled by authors 
5.3. Sources checked during the procedure 
Table 6. Resources used in fact-checks 
Platform   
 
Average 
of sources   
More than  
three sources 
With expert  
sources 
Chequeado 6.8  93% 90% 
Detector de Mentiras 3.6  16.7% 30% 
UYCheck 4.7  40% 3.3% 
Truco  4.3  43.3% 30% 
El Sabueso 4.3  46.7% 30% 
Con pruebas 3.7  55% 60% 
Aos Fatos 4.7  46.7% 6.7% 
Agência Lupa 3.6  40% 33.3% 
ColombiaCheck 4.2  73.3% 56.7% 
                                                                                                  Source: Compiled by authors
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Chart 3. Use of documentation and expert opinions  
Source: Compiled by authors 
 
5.4. Audiovisual elements and interaction 
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Chart 4. Reader comments  
Source: Compiled by authors 
6. Conclusions 
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